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¿j* niABif» 99 LA MARINA. 
H.ABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O ? . 
Nueva Yorlc, 9 de enero. 
Comunican de St. Johns (Terra-
nova) que á consecuencia de la gra-
ve s i tuac ión económica , producida 
por la quiebra de los dos Bancos 
a l l í existentes, y de algunas impor-
tantes casas de comercio, los obre* 
xos desocupados se ban amotinado 
pidiendo trabajo y pan. 
L o s amotinados asaltaron u n 
cuerpo de guardia del gobierno, en-
t r e g á n d o s e d e s p u é s a l saqueo de los 
establecimientos. L a pol ic ía arma-
da pudo lograr poner t érmino al tu-
multo. 
L a mar iner ía de los buques de 
guerra ingleses hacen e l servicio de 
ronda en la ciudad. 
PartSy 0 de enero. 
E a sido detenido el poeta anar-
quista Journadre en una hab i tac ión 
de aspecto lóbrego. 31 detenido hizo 
una resistencia desesperada á los 
agentes antes de entregarse. 
Londres, 9 de enero. 
Telegraf ían al JüíWeé desde S h a n -
ghai que el general 3ung c o m u n i c ó 
al gobierno de PeMn que las fuer-
zas de que dispone e s t á n completa-
mente á merced de las de los japo-
neses y pide que le e n v í e n refuer-
zos, ó, de lo contrario, que se v e r á 
obligado á retirarse. 
TEfJSttRAAAS COaEKOAiiE». 
Mtieví- Fork ene o 8. * 8 
•55 de la tnr*t 
Oizas espafloiass d 91%. 70. 
Centenes, & i$í.83. 
Ddscaeittopft̂ ei comercia!» (*U df?.. •> 8 a 
4 r w cüoatn. 
á $4.&S. 
Idem sobre Paría, «0 dív. (b«pqrter«wu fl h 
francos 18i. 
Idem sobre Kambara, ;>(* 'vv f1 .u>r.»^ • 
por ciento, 113!, ex-cupén. 
Centrifugas, n. 10, pol. ÍH>, coste j flete, 
i Si, nominal, 
ídem, en plaza, á 3. 
Socolar & bnen retine, en plaza, de 2f d 22 
Jlx^car do lalol, er» pla«a, 2f «52». 
KfeF.es de Oaba, e« bocoyett* iioaítuaL 
El mercado, soBSteuido. 
ffeifteca de? Oeste, en reroeirolaa, de 910.20 
i nomina). 
Marina v̂ ênt jKinne^otji. $3.90. 
JUanclvest entro 8. 
Afícar -ie remolacha, m»ninal? & 8j8i. 
Izdca? centrífaga, pol. JW», ó 1 li. 
Idem retralar retino, i Su 
OngoiMados, á 104 e x - ^ í e r ^ 
Descnento, Banco de Inarlaf erra, ?4 p^r Ks-. 
Csatre p^r ciento español, k 73f, «x^tetjt» 
Fari»,, enero 8, 
Kenu¡} S por 100, á l<i:2 bueM 02 ct?., 
exoiuterfie. 
{Quedaprohibida la reproducción á t 
los fslegramaa que anteceder^ con arreglo 
al arífoulo 31 de la Ley de Propiedad 
DESCONCIERTO 
Hay quien asegura que todas esas 
excitaciones á la paz y al abandono de 
nuestro programa, hechas por el órga-
no doctrinal con plena convicctón de 
que han de ser rechazadas, no repre 
sentan otra cosa que un pretexto más 
6 menos habilidoso merced al cual se 
va ganando tiempo, con la esperanza 
de qfle al fin el señor Apea tegnía se re-
signe á regresar á la Habana y reunien-
do su dispersa Directiva resuelvan lo 
que hasta hoy ha permanecido envuel-
to en el misterio, á saber: sí el partido 
coneervador debe ó no aceptar las re-
formas del señor Abarzuza. 
Esta versión nos parece bastante 
verosímil; porque lo cierto y positivo es 
que á vuelta de tantos circunloquios, 
distingos, escarceos y perífrasis aún no 
se ha dignado revelarnos el flamante 
órgano su pensamiento íntimo acerca 
de la resolución del Ministro; todavía 
no sabemos si el grupo intransigente 
aplaude ó rechaza semejante fór-
mula. 
Esto no es admisible, n i siquiera me-
dianamente serio; esto es jugar á los 
despropósitos. Un día se nos aparece 
La Unión haciendo declaraciones en las 
que el más miope ha de ver necesaria-
mente una terminante adhesión al plan 
del señor Abarzuza; tomamos nota del 
hecho, y al panto exclama dicho perió-
dico: "No, si nosotros nos hemos guar-
dado muy bien de aplaudir la nueva 
fórmula." A i día siguiente publica un 
suelto en el qne se insinúan manifesta-
ciones á todas luces contrarias á la 
idea del Ministro; consignamos noso-
tros el nuevo cambio de frente, y acto 
continuo se nos arguye: "Falso, L a 
Unión no ha tenido una palabra de 
censura para el plan que actualmente 
se halla sobre el tapete. Y así queda 
probado que el órgano doctrinal, en 
punto á la cuestión controvertida, n i 
censura ni aplaude, n i acepta n i recha-
za, n i avanza n i retrocede, n i pincha n i 
corta. Como el alma de Garibay, no 
encuentra refugio ni en una n i en otra 
parte. 
Y no se alegue la inocente excusa de 
que aun no es conocida la fórmula mi-
nisterial coa la debida extensión pa-
ra formar juicio respecto á ella. Todo 
el mundo sabe que cuando la pren-
sa publica minuciosa y extensamen-
te una disposición gubernamental, no 
como rumor, sino como hecho consn-
müilo, es porque del psfrtipslar se íe 
ha dado conocimiento, si n ó oficial, 
por io menos oficiosamente. Conocido 
es por tanto el proyecto Abarzuza, en-
tregado ha sido por e«te Consejero á la 
Comisión nombrada por el Congreso 
para emitir dictamen, y hecho suyo por 
el Gobierno procederáse, no bien se 
abran las Cortes, á discutirlo y apro-
barlo. ¿A qué aguarda, pues, el ó r -
gano conservador para declarar explí-
citamente su pensamientol ¿A que el 
proyecto mencionado se convierta en 
lej? 
Conste, por tanto, que La Unión 
Constitueional no se atreve á emitir j u i -
cio respecto á la susodicha fórmula, 
porque desconoce el criterio de su par 
tido y por consiguiente la actitud que 
ha de adoptar frente á los últimcí} su* 
cesos; y á rehuir toda manifestación 
concreta se dirigen todas las habilida-
des de aquel periódico. 
Cuanto á la inaudita pretensión de 
que los reformistas aceptamos el pro-
I yecto del señor Abarzuza como la últi-
i ma palabra, como el limito de todo pro-
| greso político y económico no hemos de 
tomarnos el trabajo de refutarla. Espe-
cie semejante solo se le puede ocurrir 
á La Un i tn Oonstitucional. 
Por lo demás ya puede ese colega se-
guir exclamando, como hace hoy: ¡"El 
partido de unión Constitucional ha 
vencido en toda línea77! con lo cual da-
rá motivo á E l Criterio Conservador 
para que á su vez exclame: 
" ¡Hay Unión, Unión de nuestros pe-
cados! ¿De qué nido te caistel" 
ELECCION PARCIAL 
En el segundo día de elecciones para 
un Diputado Provincial por el distrito 
I del Teatro, Matanzas, obtuvo don N i -
> colás Herédia 1 voto y don José Fer-
1 náodez Alvarez 33 votos. Ambos can-
didatos están afiliados al partido auto-
nomista. 
£1 vapor ''Catalina." 
Según nuestros informas, durante la 
noche de ayer y mañana de hoy, ha con-
tinuado la operación de llenar de agaa 
el departamento número 2 del vapor 
Catalina, con objeto de apagar el fuego 
iniciado cu el mismo. 
E l incendio puede considerarse con-
jurado, y el buque no ofrece peligro al-
guno. 
CIRCTJLOMILITAR 
E l domingo 13 del actual, á las ocho 
de la noche, se celebrará Junta Gene-
ra l de socios en los salones del Circulo 
Mil i tar , para elegir la directiva que ha 
de regirlo durante el año actual. 
CONVOCARIA*A* LOS MÉDICOS 
D E L A H A B A N A 
La Comisión que se encargó de po-
ner en manos del Sr. Intendente gene-
ra l de Hacienda la Exposición acorda-
da por los Sres. Módicos relativa á la 
contribución industrial , nos suplica 
que en su nombre los citemos para reu-
nirse el jueves á las ocho de la noche, 
en la morada del Dr. Jaoobsen, Ber-
naza 29, con el fin de que se les de co-
nocimiento de la resolución que ha co-
municado la Intendencia á los señores 
comisionados. 
NECROLOGIA 
D. FRANCISCO QUIÑONES Y QUIÑONES. 
Con pena y sorpresa nos hemos en-
terado que ha fallecido anoche, á con-
secuencia da un á n t r a x que tenía en el 
cuello, el ilustrado ingeniero jefe de la 
Eegión Occidental de la Sección Cen-
tral de Obras Públ icas del Gobierno 
General y Vicepresidente de la Junta 
del ramo, I l tmo. Sr. D . Francisco Qui-
ñones y Quifiones, tan conocido como 
estimado en esta Isla, donde llevaba 
más de veinte añas de residencia, pres-
tando BUS servicios. 
E l Sr. Quiñones y Quiñones era na-
tura l de la isla hermana de Puerto Ri-
co. 
Además de los cargos expresados, 
era ingeniero encargado del servicio de 
Carreteras de las Provincias de la Ha-
bana y Pinar del Rio, servicio quedes-
de muchos años llenaba con celo é in-
teligencia completas, dando en él ejem-
plos de una actividad asombrosa, aten-
dida^la variedad de asuntos, que á más 
de éste y superiores al mismo, estaban 
á su cargo. 
A pesar de la escasa asignación que 
en los presupuestos tuvo siempre el 
material para construcción y conserva-
ción de las carreteras, hacía de ella tan 
sabia aplicación que estas se hallan 
siempre en perfecto estado. 
Bu diversas ocasiones tuvo á su car-
go, sin dejar el de Jefe de las Provin-
cias de la Habana y Pinar del Ria, en 
el que se comprenden los servicios de 
faros, carreteras, puertos, etc., el de la 
Inspección de pesas, y por sust i tución 
reglamentaria, t ambién d e s e m p e ñ ó l a 
Inspección General del Ramo, hoy ex-
tinguida. 
Estos datos muestran qne no es exa-
gerada la calificación de asombrosa que 
hemos dado á la actividad del Sr. Qui-
ñones. Para él eran todas las horas de 
servicio, y desde el amanecer se le veía 
en su casa particular rodeado de em-
pleados á sus órdenes, despachando 
uno de los múltiples servicios á su car* 
go, á las horas del medio día despacha-
ba su Región en el Cerro, donde tiene 
establecidas sus oficinas, y más tarde, 
la Sección Central y Junta consultiva 
ocupaban su tiempo hasta el anoche-
cer, todo ello independientemente de l a 
activa vigilancia de las carreteras, su 
servicio favorito, y de la inspección del 
servicio de faros. 
Con la muerte del señor Q u i ñ o n e s 
pierden el Ramo de Obras Púb l i cas y 
el servicio del Estado en general, u n 
infatigable é inteligente funcionario, y 
su numerosa y distinguida familia u n 
padre amantísimo. 
Descanse en paz y reciba su estima-
ble familia nuestro m á s sentido pé -
same. 
E l entierro del cadáver del señor 
SIDRA CHAMPAGNE "LA VENCEDORA." .^33 
Legí t ima de manzana. Facilita la digestión. -KICÍ O 
Sustituye al vino champagne en . ^ - v - C ^ í ^ ^ ' La m á s 
los banquetes y r \ í P x¿~'^ agradable al paladar 
fiestas. _ ^ g - 7 « r j O y al olfato. E l que la prueba' 
-^-1 " ^ ^ ^ la prefiere á todas. 
rC"í3^^^5Svt«' Acosta 19, fábrica de gaseosas de R. Garganta. 
C 34 1-E 
OLAS AEREAS Y TERRESTRES 
D e s p u é s de su balance anual , abre sus puertas el m i é r c o l e s 2 de 
Enero, obsequiando a l p ú b l i c o con los S A L D O S de balance, comple^ 
to surtido de ropa de invierno á precios i n v e r o s í m i l e s . 
X 
VENGAN F R I O S 
ISo los teme; el p ú b l i c o tiene en ella un arsena l provisto contra 
G - H I P E S y O T R A S " S T E R B A S . 
L o s saldos del B A L A K T C S no tienen precio e l púb l i co los l l e v a 
á como quiera. 
¡TODO A MEDIO T MI! 
2 0 0 , 0 0 0 chales y mantas estambre y seda á 8 rs . 
2 , 000 capitas pelo de cabra á 8 rs . 
2 , 000 abrigos felpa, todos colores, á 12 rs . 
TODAS LAS IANAS A R E A L . 
5 0 , 0 0 0 vs . céf iros y v ichis , que valen 2 rs . con vara de ancho, á i real» 
Nueva remesa de sedas á 2 reales, á 2 reales. 
L a n a s de 6 cuartas de ancho que v e n d í a m o s á S y 10 rs. a 4 rs-
F l u s e s de cas imir francés para hombre á 4 y medio pesos. 
Trajes de franela para n i ñ o , á 2 pesos. 
Mantas de estambre á 2 í d e m . 
Todas las telas con un 5 0 por 1 0 0 menos de s u valor-
Todo el año , todos los d í a s y á todas horas, 
LA FISICA MODERNA 
v e n d e r á m á s barato que todos porque quiere y puede-
i r i i . 
C2 alt 5 a-1 
E O ' F 9 D E E N E R O . 
A LAS 8: EL SEÑOR LUÍS EL TUMBON. 
A LAS 9: CAMPANERO Y SACRISTAN. 
A LAS 10: LA VERBENA DE LA PALOMA. COMPAÑIA DB ZAEZÜELA. 
PUNCION POR TANDAS 
E l miércoles 16, tendrá Ingar el beneficio del tenor 
D. Eduardo Berges, con la zarzuela L A BRUJA, escri-
ta expresamente paia dicho artista. 
En ensayo las zarznelas DE P P y W y LOS A C R I -
CAÑISTAS. 
C 6 8-4 
C 58 
12a-4 
Quiñones se efectuará mañana , jueves, 
Á las ocho de la misma. 
E L ALCALDE DE OAIBAEIÉN. 
E l Gobernador provincial de Santa 
Clara, en telegrama de ayer, participa 
al Gobierno G-eneral el fallecimiento de 
don Damián Judez, Alcalde Municipal 
del término de Oaibariéü, cuya pérdi-
da, añade el telegrama, es sensible, da-
do su excelente comportamiento. 
CAPITANÍA G E N E R A L , 
Concediendo el regreso á la Península al 
Comandante D. Btnigno Rivera. 
Disponiendo el alta en plantilla del ofi-
cial primero de Administración Militar don 
Ramón Maqueda. 
Ordenando aboco de indemnizacionoe al 
domanáante don Valeriano Sanz, capitán 
«don Ramón Guirado y primeros tenientes 
don Félix de Vera, don Gregorio San Mar-
tin y don Francisco Rico. 
GUAEDIA C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instan-
•cia del licenciado Tomás Bollón que solicita 
pensión de cruz. 
A la misma autoridad, se cursa instancia 
del sargento Manuel Pérez que solicita se 
le conceda el derecho de ascenso á segun-
do teniente en concurrencia con los de la 
reserva. 
Id. id. Se cursa instancia del sargento 
Antonio Carmena que solicita el permiso 
para contraer matrimonio. 
Id. id. Se cursa instancia del cabo Libo-
río Herrera que solicita regreso á la Pe-
nínsula. 
Le han sido concedidos 2S dias do per-
miso para asuntos propios al segundo te-
niente don Giraldo Caamaño. 
Idem dos meses de licencia por enfer-
mo al primer tenionto don Luis Alonso. 
Se concede pormisn para contraer matri-
monio al cabo Cipriano Espersa. 
Queda anotado en el cuaderno de trasla-
eiones el cabo José Nogueras. 
Se dispone sean licenciados dentro del 
mes actual los individuos que cumplen has-
ta el 20 de marzo próximo. 
Se interesa propuesta de retiro á favor 
del guardia José Estiarts. 
Se dispone la incorporación á Matanzas 
del sargento Gabriel Be bis. 
Se remite para informe instancia del 
guardia José Torres que solicita ingreso en 
el cuartel de Inválidos. 
Leba correspondido el ascenso en la es-
cala general al sargento Ramón Ramos. 
Se concede ingreso en el segundo perío-
do de reenganche al sargento Manuel Lla-
mas. 
Se conceden 8 días de permiso para asun-
tos propios al guardia Bonito Junciro. 
Se concede amalgama al guardia do la 
Comandancia de Cienfuegos, Eugenio Ro-
dríguez. 
Se remite para informe instancia del sol-
dado Felipe Caritch, que solicita pase al 
• Instituto. 
A la Capitanía General se interesa pa-
saporte para Puerto Príncipe á favor del 
cabo José Cuenca. 
A la misma autoridad, id. para Holguín á 
favor del guardia Faustino Carreiras. 
Id . id. So cursa Instancia del sargento 
Francisco Gran, que solicita continuar has-
ta mayo. 
Id. id. Se interesa abono de asignación 
del sargento Sebastián Corella. 
Se dispone el alta en el escuadrón de Hol 
güín del veterinario don Francisco Fernán-
dez. 
Ha sido eliminado del cuaderno de tras-
laciones al guardia Justo Labajos. 
Se interesa la baja en el cuerpo de su 
procedencia por pase al Instituto del sol-
dado José Fernández Gómez. 
Se ordena el alta en la comandancia de ¡ 
Matanzas del sargento José Blanco Prieto.; 
Id. en la de la Habana del id., Luis De- 1 
gorque Hebreda. 
Se dispone la incorporación á su coman-' 
dancia del guardia Ginés García. 
VOLUNTAEIOS. 
Cursando propuesta de primer teniente 
para el séptimo batallón. 
Id. id. de Madaila de Constancia y au- j 
mentó de pasadores del cuarto batallón. ¡ 
Id. instancia del primer teniente D. Pa- j 
blo Sainz que pido la baja. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de D. Modesto Zapatero Agairre. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Loren-
zo Beci Vega, D. Ricardo Suárez Fernán-
dez, D. Francisco Rodríguez Junquera, don 
José García Muñiz y D. Félix Pou Valls. 
Concediendo la baja á don Gumersindo 
Alvarez García. 
Concediendo eeis meses de licencia para 
el extranjero-á don Becitj Arcano Zapa-
tero. 
Concediendo pase de cuerpo á D. José 
Alvarez Sierra, D. Joaquín Hocos Sordo, D. 
Andrés Pérez Bilbao, D. José Pordo Pardo, 
D. José Bello Grana y D. Felipe Sagastume 
Mandía. 
Concediendo la baja á D. Gil Blanco Pé-
rez, D. Ramóa Mala Ponce de León, D. E 
leuterio Cordero Morales y D. Manuel Vilas 
Nerú. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península á D. Francisco Fuentes. 
Cursando al capitán General propuesta 
de primer teniente para el quinto batallón. 
Idem idem de aumento do pasadores en 
la Medalla de Constancia del primer bata-
llón de artillería. 
Idem instancia del capitán D. Eligió Fer-
nández y segundo teniente don Laureano 
González que solicita el pase á situación de 
excedentes y la baja, respectivamente. 
Disponiendo la baja del sargento don An-
drés Acea, por haber fallecido. 
Concediendo seis meses de prórroga de 
licencia al primer teniente don Manuel Gnl-
driz Uzal. 
CONSEJO D E GUERRA. 
En el cuarto dpi Estandartes de cuartel de 
Dragones, á las 8 de la mañana del jueves 
10 del actual y bajo la prefiidencia del Coro-
ronel del Regimiento de Caballería Piza-
rro D. Celestino Ortega, so celebrará conse 
jo de guerra para fallar la causa contra el 
soldado del mismo Gregorio Juárez Ber-
múdez por el delito de 2a deserción. 
IEECÁIJO MOMIO. 
Plata del caño espaííol:—Be ootizftbH 
Á lí»e once del dia: 6 á 6^ descuento. 
Los centenes en las casas de camb'O 
se cagaban íí $ 6.G0 v por cantidades 
á $5 63 
Esta noche, á las nueve, celebrará 
jnnta general la sociedad mercantil 
"Gremio de talleres de lavado'', en la 
calle de la Salud, número 7. 
Esta mañana entró en puerto, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor americano Olivettc, condaciendo 
! ia correspondencia y 42 pasajeros. 
A causa de la gra vedad de la esposa 
de nuestro ftii."¿o y compañero en la 
pi-'nsa el Sr. D . José G. Aguirre (gra-
vedad que de todas veras sentimoe), 
no se ha publicado el d ía 8 el periódico 
JE(Í Tabao». E l número correspondiente 
á ese día ve rá la luz mañana, jueves. 
En el Registro de la Secretaría del 
i Gobierno General, se solicita á don Oa-
; simiro González García, para entregar-
j le un documento de su propiedad. 
ÑOR 
que quieran usar un corset elegante, cómodo 7 duradero, les 
recomendamos el corset HADA^ hecho ex-profeso para 
las damas cubanas; esmeradamente confecciónalo con cuty y 
ballenas superiores: puede presentarse como el mejor de 
los corsets. 
S, Thomson y Comp., Limited, Londres. 
Depósito y venta al por mayor y al detall en los grandes 
A L M A C E N E S D E T E J I D O S 
LOS ESTADOS-UNID 
S a n Hafael y G-aliano. Habana. 
C 92 alt 4a-9 
F O L L E T I N 27 
E N POS DE L A DICHA 
NOVELA POR 
J U L I O M A R T . 
(Eits üOTdla publicada por la casa de Jabera, se 
halla de venta en 
"La Moderoa Poeaía", Obispo n? 185.) 
(CONTINÚA.) 
Laúdate eum coeli coelorun. . . . et a-
quoe omnes quoe super coelos sunt, lau 
dent nomen Domini 
Y aquellas vocee, acompañando a-
quel duelo, parecían alegres: 
"Que loe jóvenes y las jóvenes, que 
los viejos y los niños, canten al Señor". 
¿Dónde estaba ella cuando por pri-
mera vez había oido aquellos cánt icos! 
E l cortejo se acercaba. Las voces 
hacíanse más distintas y expresaban 
mejor el regocijo á que invitaban al 
mundo por haber muerto un recién na-
cido: 
Eegestcrrae etomnespopuli. 
"IReyes de la tierra y los pueblos to-
" dos! jPríncipes y jueces! 
i l ¡Todas las bestias! ¡Todos los 
" r f baños! ¡Todos los pájaros! 
" ¡ T o d o s los reptiles! Cantad el 
a nombre del Señor." 
E l himno la atraía , la fascinaba con 
sns notas fúnebres, la enloquecía con 
su ritmo penetrante. A b a n d o n ó el par 
que, ernzó el sendero y dirigióse hacia 
el cementerio,cujaj)uerta estaba de par 
en par. 
Reúnese el cortejo: un monaguillo 
con una cruz, otros con ciriales, el cura 
con la blanca estola, un campesino lie 
vando debajo del brazo la blanquísima 
cajita, y de t rás hombres y mujeres, cu-
yos rostros rudos, tostados por el sol y 
agrietados por el tiempo, bañábanse 
en lágr imas de dolor inefable. 
Federica quiere ver, ver de más cer-
ca, y entra en el cementerio. Nadie 
nota su presencia. 
Veía allí un gran agujero con agua 
en el fondo.. El la conocía aquel hoyo 
ter r ib le . .En él echaron en otro tiem-
po un a t aúd pequeñito, parecido al que 
van arrojar ahora en sus fauces sinies-
t ras . . Esta tierra, que ca ía con ruido 
sordo, Federica recordaba haberla oi-
do cuando caía sobre el cuerpecillo, 
que nunca j amás volvió á ver. 
Asombrada, turbada, registraba su 
memoria, cuando de pronto se rasgó á 
medias el velo espeso que le ocultaba 
un recuerdo de su pasado. 
Una queja se escapó de sus labios, 
queja t ímida como la de un niño que 
tufre: 
—¡Nene mió, mi dulce nene! 
Sí, sí. El la se acordaba. 
Y siempre, alrededor de la fosa, la 
salmodia de! cura y los cantos de sus 
acólitos, que hacían llorar á las madres 
con aquella descripción. 
Benedicite omnia opera Domin i . . 
"Los ángeles y los cielos, el faego y 
el agua, el invierno y el verano, el ro-
cío y la llovía, los hielos y las nieves, 
CORREO NACIONAL. 
Del 22. 
S. M. la Reina había manifestado al Go-
bierno BU deseo de solemnizar las próximas 
festividades con actos de clemencia en fa-
vor de algunos desgraciados reos do pena 
capital; y con el principal objeto de acor-
dar el consejo que hubieran de dar á la au-
gusta soberana sobre la concesión de estos 
indultos, se reunieron anoche los ministros 
en su despacho del Congreso. 
Entre los muchos expedientes de esta 
clase de que dió cuenta en extracto el mi-
nistro de Gracia y Justicia, fueron elegi-
dos tres, con informes favorables, y se au-
torizó al Sr. Maura para nroponer los co-
rrespondientes indultos. Uno de los tres 
expedientes indicados es, segúa parece, el 
de los cinco reos de Coín, y los otros dos 
corresponden á las Audiencias de Seria y 
do Guadal ajara. 
Después de esto y de cambiar sus impre-
siones acerca de la marcha del debate po-
lítico, enteráronse lo« ministros, por el re-
lato que hizo el marqués de la Vega de Ar-
mijo, del resultado de las conferencias que 
éste había celebrado congos jefes de las mi-
norías acerca de la prórroga de la sesión de 
hoy y de la duración de las vacaciones par-
lamentarias, confirmándose lo que dijimos 
anoche. 
El Gobierno manifestó al presidente de 
la Cámara que no quiere tomar iniciativa 
en esto, ni menos suspender las sesiones por. 
medio de decreto. 
Deja, por consiguiente, á las Cámaras 
que acuerden lo que les parezca convenien-
te, si bien el ministro de Hacienda no so 
compromete á leer el proyecto de Presu-
puestos el primor dia de sesión, sino en una 
de las que se celebren en todo el mea de 
enero. 
Por consecuencia de esto, se acordó que 
el presidente del Congreso conferencio nue-
vamente con los jefes de las minorías y a-
ouerde con ellos la fecha en que habrán de 
reanudarse las tareas parlamentarias. 
Lo más probable es que las vacaciones 
duren hasta el 8 ó el 10 de enero y que, de£-
de esa fecha hasta el día en que ei Sr. Ca-
nalejas presente los Presupuestos, «se dé 
preferencia, por acuerdo con las oposicio-
nes, á la discualón y aprobación de las ac-
tas pendientes. 
— E l ministro de Marina tiene ya formado 
el presupuesto correspondiente á eu depar-
tamento, y en la semana próxima lo remi-
tirá al Ministerio de Hacienda, sin haber 
introducido modificación alguna en el pro-
yecto que hizo para el presente ejercicio. 
En el primer Consejo de ministros qne se 
celebre con carácter administrativo pre-
sentará el señor Pasquín .'as proposiciones 
hechas para la construcción de los diques 
do Cádiz y Cartagena. 
Este último será ol que se resolverá, pro -
blamente, en primer término, á causa del 
estado en que se encuentran los Caños de 
la Carraca. 
—Con motivo de las opiniones reciente-
mente sustentadas en el Senado por los 
Obispos que han defendido la necesidad do 
crear una asignatura de Religión y Moral, 
el Cardenal Arzobispo Toledo ha dirigi-
do una carta al Obispo de Málaga adhirién-
dose á aquella campaña parlamentaria, á la 
cual califica do hermosa. 
Dice el ilustrado purpurado en aquel 
documento, que la Iglesia está atravesando 
un periodo de malas inteligencias, y que la 
Religión es la base fundamental de la edu-
cación académica. 
Añade que las innovaciones perjudican á 
la enseñanza, y que es absurda la tenden-
cia de que la Religión siga unida á la polí-
ca, la ceal incurre en inconsecuencias. 
— E l presidente del Congreso ha cónsul- í 
tado hoy con los jefes de las oposiciones 
respecto á si accederán, por su parte, á que 
se prorrogue la sesión de mañana hasta 
terminar el debate político, y también res-
pecto a la duración de la vacaciones de Na-
vidad. 
Por lo que se refiere al primer punto, las 
respueetas han eldo afirmativa». Mañana 
terminará, pues, el debate. En cuanto al 
segando, los republicanos se oponen á que 
las vacaciones duren más allá'de la festivi-
dad de Reyes, mientras que los couseryado-
res asienten á lo que el Gobierno piensa 
proponer • 
El marqués de la Vega de Araijo entien-
de que, si el Gobierno necesita de un plazo 
mayor que el de las vacaciones ordinarias 
para la confección de los Presupuestos, la 
suspensión de las sesiones debe hacerse por 
decreto. Lo más probable es, por lo tanto, 
que, inmediatamente después de Reyes, 
reanuden las Cámaras sus tareas. 
SUCESOS. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Anoche á las diez, se declaró un princi-
pio de inceneio en la bodega "Los Piri-
neos" calle de Sevilla número 137, eu Casa 
Blanca, á causa de b.iberse inflamado un 
cuarto de pipa de alcohol, á consecuencia 
de haber encendido un fósforo D. Vicente 
Alvarez y Alvarez, hermano del dueño del 
citado establecimiento, en el momento en 
que se preparaba á darse unas fricciones. 
El señor Alvarez, reBnltó con quemadu-
ras en la pierna derecha, de las que fué 
asistido por A señor Moas. 
HERIDA» 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación, fue asistido D. Juan Antonio 
Rodríguez Nove, do una herida grave en la 
frente con síntomas de conmoción cerebral. 
Se infirió casualmente la herida cayéndose 
en momentos en que transitaba por la cale 
de Cárdenas. 
—D. Cayetano Chavez Echevarría, de-
pendiente de la peletería Obispo 17, fué 
asistido en la Estación Sanitaria de ios 
Bomberos municipales, dedos heridas leves 
en la parte anterior de uno mano, causadas 
al cortar papel con una guillotina. 
—En la casa de Socorros de Gnanabacoa, 
fué asistido D. José González y González, 
labrador y vecino de Ccjímar, de una heri-
da grave en el necho, producida por pro-
yectil de arma de faego, herida que dijo él 
habérsela iafeiido por no hacerlo lo propio á 
D- Simón Nicnlau M ê, labrador y vecino 
como él de ¡a ca?a núm. 'JO de la calle 
de Corrales en dicha villa. E l proyectil en-
tró por la espalda. 
Fué detenido elNicolao, ocurándoseel re-
vólver con qne González se había hecho el 
disparo, con cuatro cámaras cargadas y des-
cargada una de ellas. 
HURTO 
De la habitación donde duerme D. Ra-
fael Francisco de Rojas y Rodriguez, veci-
no de Manrique 128, :e hurtaron tres levi-
tas negras, un abrigo, una camisa, un pan-
talón, $217 oro que tenía en el bolsillo del 
abrigo, trece 6 catorce centenes del bolsillo 
del chaleco, medio billete de la lotería de 
esta isla, correspondiente al próximo sor-
teo número 14,533 fólioa del 1 al 20; trein-
ta y cuatro fracciones del billete 2.425; cua-
tro pesos plata que tenía sobre un tocador, 
su cédula pereoca- y la de D. José Ambray 
y Fernández, y un reloj de plata; y cinco 
pesos del mismo metal y la cédula á su 
criado asiático Gonzalo Rojas. Se supone 
que el hurto io han verificado por el inte-
rior de la casa sin que pueda hasta abura 
precisar quien ó quienes hayan eido los au-
tores. 
E L P A N D E L 
E X Q U I S I T O S P E R F U M E S 
V I O I i S T A B U A M E R I C A . 
liYAL 
C 1Í50 28 St 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
&üi¿uiim a AGÜÁCáTE. 
Tengo el gasto de participar á mis clientes y al público, que aunque principiadas l a 
grandes reformas de esta casa, no se suspenderán los trabajos de sastrería y camisería, 
y al mismo tiempo anunciarles que como siempre tengo un grande y rico surtido de telas 
inglesas para la presente estación. 
Habana, enero de V&db.—Matíae Pollán. 376 10a ü 
ZJA B O M B A TÍ 
I Sucursal de LA BQ 
| MANZANA CENTRAL FRENTE A AlBISÜ. TELEFONO SÜMERO 910. 
E S P E C I A L I D A D EN C A L Z A D O 
AMERICANO. i KŜGRANDES NOVEDADES. 
9 C 60 hit K̂ENGLISH SPOKEN., 
las noches y loa dias, la ¡nz y las tinie 
blas, laa montañas y las colinas, ben-
decid al Señor." 
Laúdate et superexaltate eum soecula. 
Federica arrodillóse sobre la nieve y 
se cogió con las manos la frente, que le 
ardía. ¡Era demasiadol ¡Oómo sufría sn 
pobre corazón! ¡Ouanto da r í a por ex-
halar aquella pena profanda en lágri-
mas y sollozos! ¡Y no puede sollozar n i 
l lorar . . ! 
—¡Nene mío, mi dulce nene! 
Y con la cabeza inclinada sobre el 
pecho, encorvada, perdió el conoci-
miento. . 
E l frío y la humedad penetrante vol-
viéronla á la vida. E l cementerio esta-
ba v a c í o . . A lo lejos, percibíanse los 
últimos ecos del cántico triunfal que le 
llevaba el viento. • Oerca de ella, apre-
surábase el sepulturero, terminando 
alegremente el trabajo, porque oía so 
nar en la campana de la escuela del 
pueblo el medio día. Una vieja, muy 
vieja, la abuela tal vez, llora oerca de 
la tnmba apenas cerrada, pasando con 
sns dedos rugosos las cuentas del ro-
sario mugriento por el uso. 
Federica se levantó penosamente, o 
primida, y se echó á vagar por entre 
las tumbas, buscando algo que n i ella 
misma sabia lo que era n i donde es-
taba. 
Pensativa, abismóse en sí misma, 
queriendo reunir los detalles más fu-
gaces y menos claree de aquella escena 
qne habían dejado en su vida tan cruel 
mente la fúnebre huella. 
La vieja terminó sus rezos, y fnó á 
apoyarse dulcemente eu el brazo de la 
muchacha. 
Tenía una enfermedad nerviosa, que 
le hacía mover continuamente la cabe-
za, sin tregua n i reposo, de derecha á 
izquierda, de izquierda á derecha. Sus 
ojos estaban enrojecidos por el llanto. 
Su boca, hundida y arrugada, dában le 
aspecto muy de acuerdo con el escena 
rio y con la escena. 
Y dijo á Federica: 
—¡Señorita! 
Federica saltó, como BÍ la desperta-
ran de un sueño profundo. 
—¿Buena mujer? 
—La conozco á V d P i lóneme. 
Tengo malos los ojos «No es us-
ted la Srita. Federica de SaineveT 
—Sí. 
—¿La del castil'o de la MMagdaÍe 
nal'» 
—Sí. 
—Basca usted á su niño, ¿veruadl 
—Sí. 
¿Su niño? ¿Tenía ella un niño? 
—¿No lo encuentra Y d l Con tanta 
nieve como ha caído, no es fácil que dé 
V d . con la tumba, lo comprendo. . . . 
¡La nieve! ¡Cnanto se parece á la muer-
te! Cae sobre los ricos como sobre los 
pobres, y nos hace á todos iguales. 
Sn cabeza oscilaba, y con la punta 
de ia cruz de su rosario de madera re-
cogió nna lágrima en el pliegue de sus 
párpados . 
—¿Quiere usted que lo enseñe d ó n d e 
está? 
— Sí, eí—contestó Federica con te-
mor. 
—Venga V d . Es allá abajo, cerca de 
t í a verja. 
Federica la siguió tambaleándose. 
Inclinóse la vieja, y con las manos 
apar tó la nieve caída sobre una tnmba 
de niño, y apareció un mármol blanco 
con una inscripción muy clara. 
—¡Aquí es donde lo enterraron!,—di-
jo la campesina. 
Una gran cruz hab ía á la cabeza dei 
monumento, tan grande, que se ve ía 
desde el camino. Aquella es, aquella 
cruz, cargada de coronas, la qne tan-
tas veces ha visto por encima de las ta-
pias del cementerio. 
Y la vieja: 
—¡Obi Su madre de V d . ha tenido 
muüho cuidado con el pobre niño 
E l cementerio es mi paseo favorito. 
Cuando se llega á viejo, se trae aquí á 
muchos amigos y nada gusta t a n t e ó 
mi edad como el venir á hablar con los 
muertos: muchas veces he encontrada 
aquí á la condesa... y usted se acner-
¡ da también, puesto que es tá aquí . 
Púsose de hinojos, y rezó. 
En realidad no se daba cuenta de 
io que hacía. 
Sobro el mármol leyó esta inscrip-
ción: 




E l celador del barrio de San Isidro, detu-
vo á un individuo que se hallaba circulado. 
FUEGO 
En el caserío Cuatro Caminos, término 
municipal de Santa María del Rosario, fué 
destruido por un incendio el bohio en que 
habitaba ei moreno José M. Fresneda, no 
habiendo podido salvar ningún objeto por 
la rapidez con que se propagaron las Ua-
mí»a por toda la casa. E l fuego se cree ca-
atial y afortunadamente no ocurrió desgra-
cia personal. 
EL ANON 
HABANA 111 TELEFONO 5 9 2 
Acaba de recibir melones de Ta-
lencia, que detalla á precios mny 
baratos. 4:06 1.9 
A S O C I A C I O K " 
Bepfates i C o i e r c i o á e l a H a t o 
SECCION DE RECREO T ADORNO. rritti,.*?"̂  S í ^ ^ autorizada por el síBor 
ura f ^ P ^ - n U,A9w:i»cl|5o> t» acordada celebrar 
ana faacióa para loa aefiores socios, el domino 11 
del actual eu el Gran Teatro de Tacón. pouiJdote 
| Paya"? ^ 9****** P i c a n a y 3! 
.̂ ĥht̂  acc*10 al Te»tro 68 indiapensabie pre-«entar a la Comuión el recibo del presente mes 
i-o» palcos serán torteados por e*ta Sección en la 
decretaría general el sábado l i á las ocho de la no-
ene. 
^'^Vf1161^0 át e*u SeccúSn no se permitirá la 
en.raaa á ¡os niEoa menores de ocho aftes, ni á los 
que se presenten en traje qie deadiga del buen nom-
bre as la Sociodad. 
Las puertas del Teatw» se abrirán á las siete y la 
t unción dará comienzo á laa ocho de la noche. 
Habana. Enero 9 de 1893.—El Secreí*rio, Maria-
no Jtarlines. 411 alt 2a9 3d-10 
t 
E . P . D . 
tLlLMO SR. 
D, Francisco QÉcncs y (JÉOMS 
INGENIERO J E F E DE PRIMERA. CLASE 
DEL C C E R f O KACIONAI. DE CAMINOS, 
CANALES T PCERTOS, J E F E DE ADMINIS-
TRACIÓN r>K PRIMERA CÍASE, J E F E D E 
LA SECCIÓN CENTBAL DE OBRAS P Ú -
El.ICAS Y DE LA. REGIÓN OCCIDENTAL, 
E A F A L L E C I D O : 
Y difipneRto su entierro para 
laa ocho del día de mañana , el 
Excmo. Sr. Gobernador Genera!, 
el I l tmo. Sr. Secretario del Go-
bierno General, el Excmo. señor 
Gobernador Regional y el perso-
nal de Obras Públicas de esta 
lula eaplioan & sus amigos qu« se 
sirvan acompañar el cadáver , 
desde la casa mortuoria, calzada 
del Cerro, número 599, al Oemen-
texio de Colón; favor que agrade-
cerán. 
Habana 9 de enero de 1895. 
C 90 al 9 
SocieM fle InslmccMyBecreo 
de Artesanos de Jestís del Xonte. 
SECRETARIA. 
E ! próximo siHado 12 del corriente celebrará esta 
Sociedad E L SEGUNDO BAILE DE MASCA-
RAS da la presento temporada con la primera or-
questa de MARIANO MENDEZ. 
Las señoras y seOoritaa serán obsequiadas á la en-
trada con una papeleta para la rifa de UN OBJETO 
DE VALOR. 
Se admitirán inscripciones de socaos hasta última 
hora, oonforme al Reglamento, advirtié idoee qao L» 
Directiva, ficultada por el mismo, no dará explica-
ciones por la no admisión de un indiridao como so-
cio 
Jesús del Monte, Enero 7 de 1895.—El SecreUrio, 
A Lombard. 390 4.9 
ZEL JP. I D . 
E L ILMO. SEÑOR 
D. Fimisco p o n e s y H B 
H A F A L L E C I D O . 
T dispuesto su entierro para 
las ocho del día de mañana, su 
viuda, hijos, hijos políticos y de-
más parientes ruegan á sus ami-
gos que encomienden su alma á 
Dios y se sirvan acompañar el 
cadáver , desde la casa mortaoria, 
Cerro, 599, al Cementerio de Co-
lón, donde se despide el duelo; fa 
vor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de enero de 1895. 
PUERTO DE LA HABANA. 
Día 9: 
ENTRADAS. 
De Panzacola, en 3 días vapor inglés Teutonia, ca-
pitán Kramer, tons. 1550, trip. 28 28, con carga 
eeneral á Denlefen. Hyo j C? 
De Naeva York y Matanzas, en 5 días vapor in-
glés Ardanrose. cap. Snuth, ton. 1380, trip. 24, 
cen carga eeneral á Luis V. Piacé. 
Tampa v Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ame-
ricano Olivette, cap. Haolon, ton. 1105. trip 52. 
con la correspendeacia y 42 pasajeros á Lawton 
y Hnos. 
t y N o te reparten esquelas. 
Cn. trl 1-10 
IvCo vi miento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HCESO, en ei vapor am»-
ricano OlitetU: 
S.-es. D. J . Campano—B. F. Cardeba—C. Weylor 
—Al lie Sy'vester—S. F. Moore y señora—M. Lat-
brop y señora—W, H. Brocen—ThowoM Calmall y 
señora—O. Gillett—H. K«dney—M Westhiemer— 
F. A. Schrooder y 2 de familia—J. Woody y señora 
—G. Wells—J. Link y señora—B. Gorcía—Marttu 
Lanj—Fred Schonder— F. S Godfrey y señora— 
Andrés Medina—Tomás T. González—Dimas Sán-
chez—Venancio Sierra—Juan Pino—Manuel Goniez 
—Isabel González—Doreteo Herrera—Hugo G. Ri-
cia—fedro Castrñer—Florencio Pérez-Regina Gra-
cias—J. L. Padler y un niño—J. M. Ahumad. 
UN JOVEN MUY PRACTICO EN LA COCI-na desea colocarte de cocinero en un estableci-
miento ¿casa particular; se ejercitó en bueno 3 rea ! 
tauraats y ha trabsjado en casas particulares; de ra* 
buenos añtfcedentes puede presenta? los info -mes 
que deseen. Compostela 111, cuarto número 18, i to-
das horas. 398 la-9 Sd-lO 
f n i m Si W4I 
= SIDRA IieiTIMi iSTDRIANi. 
S I D R A C H A M P A G N E 
M A R C A 
LUIS VEEETERM. 
LA MEJOR Y .MAS SALUDABLE. 
P í d a s e e n t o d o s l o s a l m a c e n e s 
d e T í v e r e s . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , 
C u n a n . 8 . 
M U Ñ I Z Y C A 
mssm 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
flevapores-coneosfraiceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
OOEÜSA. , .. .1 
sáNTANBEE 
ST. HAEÁffiE. 
O e f i D i a m e É el jueyes 
abrirá el D ' . J. Gardano, autor de los P A P E L I -
LLOS ANTISENTBRICOS, que ee lo mejor que 
se conoce para curar las DIARREAS, PUJOS. 
COLICOS y DISENTERIA. ULCERACIONES 
del ESTOMAGO é INTESTINOS. DIARREAS 
de loe ANCIANOS y TISICOS. Dispepsias, Gas-
tralcas, etc., la farmacia más elegante y boni:a de 
la Habana. 
P o s i a m e É el jueves 
quedará el despacho abierto al público da la farma-
cia del Dr. J . Gardano, único preparador del sin 
rival TONICO HABANERO, que es incuostienA-
blemsnte el mejor producto que existe para devolver 
al cabello cano, el color primitivo de la primera e-
dad. No hay competencia posible. 
i m o m o n i i i j i / 
muy cerca de Reina, una cuadra de los carritos es-
tablece y abre el jueves su nueva formada el Dr. J . 
Gardano, nrimero y único fabricanU délas CAPSU-
LAS GENU1NAS que curan en breve* dlaa '\B Go-
norreas, Blenorragias, etc. 
I R R M E M E S I E 
el jueves de ¡a presenta semana, es decir, el dia 10 
del corriente mes y i ño, mitad de semana, abre y 
queda al servicio público la farmacia más elegante, 
bonita y mejor snrti !a del barrio el Dr. J . Garla-
no, único preparador del JARABE DEPURATIVO 
que cura admirablemente todas amellas enferme ia-
des que reconocen por causa alt-ración 6 impureza 
de la sangre, sífilis, chancros, ñ'eeras, üagis, r«u-
ma<ismo crónico, finjo» inveterados, ect. 
8.. 3d-8 3a-8 
C59 4a-4 
AVISO A L O S NIÑOS 
I B L SOZaTEO I D IE3 ÜST TJ I B S T IR, O CT TJ G-TJ I B TIE3 
E l m ú s i c o d o r m i l ó n 
presidido por los iHSISrsS M A G r O S en presencia do S O O O personas, 
ha tocado en suerte a l n ú m e r o 
Saldrá para dichos puertos directamente 
el 1G do enero el vapor francés 
l i A F A Y E T T E 
CAPITÁN SERVAN 
Admite pasajeros; y carga para toda Eu-
ropa. Rio Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con oonooiinlentofl directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Bneuoc Airea, deberán espe-
cificar el poso brnw en kilos y el valor en 
la factura. 
La cArfira se recibirá ÚNIOAMBNT» el dia 
14 de enero, en el muelle de Caballería 
y loa oonocimlent-os deberán entregarse el 
dia anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tal acó, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, alo 
cuyo requisito la Compañía no ce hará res-
ponsabla á las füHsi. 
No so admitir:! ningún bulto después del 
día señalado. 
Lo* vapores de esta Compañía siguen 
dando á loa coñores pasajeros' el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán rus con-
signatarios. Amargara núm. 5, BRIDAT, 
MONTEOS y COMP. 
350 8a-7 8d.7 
3 , 0 6 9 
cuyo n ú m e r o fué presentado por l a s e ñ o r i t a A u g u s t a L a m í , vecina de 
O'Rei l ly 2 3 . 
G - H A N D E S A L M A C E N E S D E Q T J I K T C A L L A 7 N O V E D A D E S 
O B I S P O N U M . 8 5 T E L E F O N O 6 7 3 . 
T a n pronto sepamos q u i é n obtuvo el premio, publicaremos s u 
nombre y domicilio. 
C 77 4-7 
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La mejor agua mine-
ral para mesa. 
f>E DESPACHA EN 
SAN IGNACIO N. 4? 
9*-9 E 
Y la fecha. La muerte ha ocarrido 
dos años ¡Dosañoe! 
L a pobre vieja terminó sus rezos. 
—Hasta otro dia, señori ta . 
Hizo una reverente inclinación y se 
marchó , encorvada, doblada casi por 
completo sebre aquella tierra que ha-
b ía removido tanto durante su vida pe-
nosa, que la llamaba, que se la t r aga rá 
muy pronto, y en el seno de la cual as-
p i ra á encontrar ¡por finí la tranquil i-
dad suprema. 
Y cuando se marchó, una dulce ple-
garia salió de los labios de Federica. 
—¡Hijo miol ¡Qué me han ocultado 
por t u culpa! ¿Dónde es tás l ¿Me prote-
gerás , ángel mío, desde donde estésT 
T a nacimiento me recuerda terribles 
dolores. ¿Por qué naciste? T u muerte 
me recuerda una tortura aun más cruel 
¿Por qué estas muerto? ¿Por qué no 
Quisiste quedarte á mi lado, como to-
dos los niños al lado de su madre? ¡Te 
hubiera querido tantol ¡Te hubiera a-
cariciado tanto. ¡Te hubiera dado con 
tanta alegría toda mi vida! ¡Y nunca 
he venido á rezar sobre ta tumbal ¡Na-
da sab ía de t í , á pesar de tenerte tan 
cerca! ¡Te hubiera t ra ído flores. ¿Me 
oyes, me quiere? Hijo mío, puesto que 
eres mío, jpor qué me has abandonado? 
No podía arrancarse á aquella tum-
ba. Su mirada penetraba en ella bajo 
l a losa pesada y fría, y encontraba 
allí aquel cuerpecito débil que tanto 
h a b í a conmovido su carne, que mur ió 
pobre ella, apoyada en sm seno su ca 
becita ardiente, cerrados sus labios cu 
sus pechos femeninos que en vano le 
ofrecía. . . 
—Nenó mío, mi dulce nene! 
Y lloró, al fin, con sollozos ruidosos, 
lágr imas que la consolaban. 
X V I I 
E s la f'Magdalena", Federica marchó 
á encontrar á su madre. Desde el mo-
mento en que Julieta la apercibió, adi-
vinó inmediatamente que alguna cosa 
grave había ocurrida. La joven llegaba 
pálida y temblorosa. 
—¡Madre! ¡madrel ¿Por qué me lo 
ocultabas? vengo en este instante del 
cementerio, y allí alguien me lo ha re-
ferido todo :Vengo de rezar sobre 
la tumba de mi hijo! 
Julieta la atrajo hacia sí , la estrechó 
frenéticamente contra su corazón y tra-
tó inút i lmente de ahogar sus sollozos. 
En su espanto, no encontró nada para 
calmarla, y solamente repet ía sin ce-
sar: 
—¡Hija de mi corazón! ¡MI pobre ni-
ña! 
A l cabo, Federica le hizo el relato de 
lo que le había sucedido. Seguidamen-
te empezó á dir igir á su madre infini-
dad de preguntas, á las cuales le era 
necesario responder. Con una impru-
dencia infinita, Ju l i e t a ins t ruyó ;á aque-
lla alma ignorante del crimen que lo 
había hecho ser madre. 
Y Federica, en voz muy baja, r e p i -
—¡Ves, lo ves, los negros á l amos l . . 
¡El miedo que yo tuve! ¡Aquellos 
recuerdos que tú tratabas de apartar 
de mi mente! ¡Todo esto no lo ha 
bía yo soñado! ¡Oh, madre, qué 
desgraciada soy! ¡Por pué me han 
hecho ser lo que soy, en lugar de dejar-
me ser lo que era, ¡Yo lo igno-
raba todo! ¡Ahora lo comprendo to-
do ¡Qué cruel es estol 
Entonces acudió á su mente el re-
cuerdo de Felipe y de Andrés . 
Felipe la cuidó, le devolvió la salud, 
se hizo dueño de ella. ¿Cómo la amará? 
Ella no fué para él más que una eufer 
medad, más interesante quizá que otras. 
Lo ocurrido la impediría siempre ser a-
mada j Y Andrés? 
¿Sadría ei secreto funesto de este pa-
sado, del cual lleva sobre sí la mancha, 
bien que de ella sea inocente? 
P regun tó á Julieta con una sola fra-
se: 
—¿Andrés? 
Su madre inclinó silenciosamente la 
cabeza. A n d r é s lo sabe todo. Y, sin em-
bargo, él la ama, la ama ardientemen-
te. ¡No lo puedo dudar! Porque ella ha 
j recibido la declaración de este amor, y 
• aún conserva en el fondo de su alma la 
1 embriaguez de aquellas palabras, mur-
! muradas entre la oscuridad de los á l a -
• mos E l la ama, sabiéndolo todo. 
A este pensamiento se sintió enter-
} necida. ¡Qué reconocida le estaba! ¡Cué 
i no estuviese allí , á su lado, para demos-
5 l iárselo! Le pagar ía con una larga 
í 
S S V E N D E 
un borro tarafión, de 3 a&oa, procedente de Sevilla y 
garantizado como cnbridor. Mercaderes 34. 
C 83 36-8 E 
S E S O L I C I T A 
nn joren que tenga una excelente letra j conoci-
mientos de contabilidad; que traiga mny buenas refe-
rencias y que venga dispuesto i trabajar mucho y á 
ganar poco. 
También se solicita una persona, coa preferencia 
de naturalidad inglesa 6 americana, que posea el in-
§\éa con perfección; que sea instruida y que venga tspuesta á dedicar dos horas al día para practicar 
dicho idioma con un caballero que lo sabe; pero de-
sea perfeccionarlo. 
De todo informarán en Aguiar 116, pero precisa-
mente de 7 & 8 de la mañana. 163 10a 5a-4 
G r A 2 T G A 
Por no poderla atender su dueHo se vende un tren 
de lavado muy barato: de más pormenores informa-
rán calle de la Salud número 5, café. 
261 4a-7 4d-« 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Joven pneinsular en el comercio 6 en un escrito-
rio para ayudante de carpeta, escribe bien y posee 
conocimientos de contabilidad: informarán Mercado 
de Cristina 881. 349 2 b y d—9 
Sociedad mercantil del gremio 
talleres de lavado. 
Se cita á todos los señorea accionistas á junta ge-
neral extraordinaria para el dia 9 del corriente, á las 
siete do la noche en la calle de la Salad número 7, 
los sefiores socios se servirán traer las acciones pro-
visionales para canjearlas por las definitivas y tratar 
de la distmación del carbón cok, llegado el dia 5 y 
de otros asuntos de tumo interés para la empresa, 
por lo que se suplica la más puntual asistencia. 
Habana, 8 de Enero de 1895.—El Presidente, Vi-
cente 0¡ea. 321 2a-8 ld-9 
mirada de sus hermosos y Cándidos ojos, 
su generosa piedad para con el la . . . 
Entonces se desper tó en su alma un 
movimiento de rencor contra Felipe. 
—Yo sólo era para él un lindo objeto 
de estudio E l estudio es tá ago-
tado. Ya no representa nada 
Su madre le dirigió dulces exhorta-
ciones pero de ellas casi no pudo 
Federica darse cuenta. Tantas emocio-
nes tenían destrozado su espír i tu 
E n t r ó eu su casa y se encerró, 
X Y I I I 
Merauuat llegó á Misabran; pero eu 
vez de detenerse junto al pabellón del 
jardinero, donde de ordinario recibía su 
limosna, a t ravesó el patio y se dirigió 
hacia el castillo. 
U n criado abrió la puerta de la coci-
na y lo interpeló: 
jBhl ;Dónde vas? ¿Será menester a-
bnr , para recibirte, de par en par las 
puertas? 
E l mendigo no pensó en contestar. 
Estaba preocupado. 
Sólo dijo: 
—Tengo necesidad de entrar en el 
castillo, porque necesito hablar al amo. 
—¿Para qué? 
— A usted no le importa. 
—Espera, ahora voy á enseñar te á 
teuer educación. 
E l criado hizo el ademán de echarle 
por la ventana. 
Meraudat, muy tranquile, continuó: 
—Lo que tengo que decir al doctor, 
r sólo nos íitereM áél y á mí, / i J R j j f l ^ . 
LA ESTiHI 
F é n i c o fle Moflas para señoras. 
Esta REVISTA DK MODAS se publica los 
días 1? y 10 de cada mes. 
LA. ESTACION publica al año: 24 núme-
ros con más de 2,000 grabados; contenieado 
modelos de todas clases de prendas de 
vsstlr para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de labores 
de señoras. 
12 hojas de patrones trazados, con 200 
patrones de tamaño natural y más de 400 
dibujos para bordados y labores á la aguja, 
etc., además iniciales, cifras y alfabetos. 
SÍ) figurines iluminados á la aguada sabré 
cartulina Bristol, 12 suplementos extraordi» 
narios (trujes elegantísimos do alta nove-
dad y bordados iluminados.) 
E D I C I O N " D E L U J O . 
24 números , 12 hojas de patrones, 
36 figurines ilnminados 
y 12 suplementos extraordinarios 
al año . 
PRECIO DE SUSCRIPOIOX. ^,30 ORO al aBo. 
A G E N T E ; 
C L E M E N T E SJLT. A.. 
HABANA, 98. 
C 85 ' 
HABANA. 
ld-9 3a-9 
— ; Y crees que voy á molestar por t í 
al amo! 
—Puesto que yo lo ruego. 
—¡Ahí 
Y el criado, divertido con el inciden-
te, echóse á reir. 
—¿No está usted á su servicio para 
introducir cerca de él á las personas 
más ó menos ricas que quieran hablar-
le? 
—¡VamosI Lárga te . Diríjete al jar-
dinero. Este es el que da las limosnas. 
Ya le regañaré yo por haberte dejado 
pasar hasta aquí . 
—Necesito, le digo á usted, hablar 
con el doctor. Sé que es tá en casa. Si 
usted no quiere avisarle haré ruido; é l 
acudirá á la ventana y le regañará á 
usted. 
E l mendigo hablaba con tanta firme-
za, que el criado se impresionó, y salió 
refunfuñando: 
—Yamos allá; pero si has mentido, 
p repára te . 
E n el salón estaba tí médico. 
— E l mendigo MeraaJat desea ha* 
blar al señor. ^Puedo dejarlo subir? 
—Sí—dijo Felipe, dejando el l ibro 
que leía. 
E l criado, sorpren lido, se ret i ró. 
Meraudat quitóse los zuecos en el ú l -
t imo peldaño de la escalera, y entró. 
Saludó á Felipe y se quedó en pi*. 
Vest ía el pobre Juan un traje Tiay 
viejo, pero muy limpio. Arro l lad # sil 
cuello llevaba un pañuelo para pr ser-
varse del frío. jBMtMSiM 
JOYAS BE ULITEMTOBA 
CANCIÓN. 
En una noche obscura, 
Con áueias en amores inflamada, 
¡Oh dichosa ven tu ral 
Sah sin ser notada, 
Estando ya mi casa sosegada. 
A obscuras y segura, 
Por la secreta eecala disfrazada, 
¡Oh dichoaa ventura! 
A obpcuras, encelada. 
Estando ya mi casa sosegada. 
En la noche dichosa. 
En secreto, que nadie me veía, 
Ni yo miraba cosa, 
Sin otra luz ni guía, 
Sino la que en el corazón ardía. 
Aquesta me guiaba 
Más cierto que la luz de mediodía, 
Adonde rae esperaba 
Quien yo bien me sabía. 
En parte donde nadie parecía. 
¡Oh noche, qoe guiaete. 
Oh noche amable más que el alborada! 
Oh noche, que juntaste 
Amado con amada, 
Amada en el Amado trasformada! 
En mi pecho florido, 
Que entero para él solo se guardaba. 
Allí quedó dormido: 
Yo le regalaba, 
Y el ventalle de cedros aire daba. 
El aire del almena, 
Cuando ya sus cabellos esparcía. 
Con su mano serena. 
En mi cuello hería, 
Y todos mis sentidos suspendía. 
Quedóme y olvidóme, 
El rostro reclinó sobre el Amado, 
Cesó todo, y dejóme. 
Dejando mi cuidado 
Entre las azucenas olvidado. 
SAN JUAN DE LA CRUZ. 
j Sentado en el centro de la habita- i Si Lasker continúa triunfando con la De-
i ción espiaba aueioso el momento en que 1 fensa Siciliana, que triunfe en buena hora 
los diez relojes sonasen al mismo tietn 
p o . . . Si pasáis por delante de su tien-
I dr mirad por el agujero de la cerradn-
ra. Distingnireis & nn individuo con 
un manojo de llaves en nna mano y un 
pedazo de lana y una botella de aceite 
en la otra. Sus cabellos han encaneci-
do. A pesar del t iempé que ha trascu-
rrido confía en eonseguir lo que pre-
tende. E l dia en que esto suceda me 
apresuraré á annnciarlo á las lectoras; 
pero tomad asiento, porque hay para 
rato. 
G. MUREAY. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Vázquez. 
MATCH TAUBENHAUS - VAZQUEZ. 
BLANCAS 
Sr. Taubenhaus. 
PARTIDA I V . 
Enero 3 de 1895. 
Defensa Siciliana. 
NEGRAS 
A. C. Vázquez. 
Noaotros probablemente no volveremos ja-
más, á tratar de imitarle en este punto. 
ESTADO ACTUAL DEL MATCH. 
Taubenhaus. 
C. Vázquez.. 
Partidas ganadas por M 
Id. „ „ A. 
Id. tablas... - o 
Partidas jugadas 7 
Hubo hace tiempo un pobre hombre 
un tanto raro, pero de buena intención, 
que pensó, no sin razón, que todos se-
llamos felices si mirásemos las cosas 
bajo el mismo aspecto. Leía diariamen-
te diez periódicos, y le parecía cosa la-
mentable verlos divididos sobre el me 
ñor incidente, hasta el punto de que á 
toda cuestión insignificante de impor-
tancia correspondían inmediatamente 
diez opiniones distintas. 
—Sin embargo, la verdad es una— 
pensaba;—un objeto es blanco ó negro;1 
pero no puede ser al mismo tiempo i 
blanco, negro, azul, etc. 
Comunicó sus reflexiones á varios pe-
riodistas, qne le despidieron cortesmen-! 
te y daban las doce de la noche en los , 
relojes de Londres cuando se halló en 
una plaza, después de nna postrera é 1 
infructuosa visita á la redacción del 
Times. La luna brillaba; el cielo esta-
ba despejado. Dió algunas vueltas pa-
ra serenarse, se apoyó en una columna 
que sostenía un farol, ocultó la cabeza 
entre sus manos, y se abismó en sus 
pensamientos. 
—¿Quién eres y qué haces aquí?— i 
dijo una voz que parecía salir del fondo . 
de la tierra. 
E l hombre se incorporó y díatinguió 
una sombra con ojos brillantes, que le 
miraban fijamente. 
—Trató de conseguir que la concor-
1— P 4 R 
2— C R 3 A 
3— P 4 D 
4— C R X P 
5— A 3 R 
6— C D 3 A 
7— P 3 A 
8— D 2 D 
9— A 2 R 
10— O O 
11— T D 1 D 
12— C R 3 C 
13— C D 5 D 
14— P x C 
15— T R I R 
16— P 3 A D 
17— A 4 D 
18— A 1 A 
19 - P 4 A Dü 
20— T D I A 
21— P X A 
22— P 5 Aü 
23— A X C 
24— P 6 Aü 
25— T D 1 T 
20 -T D X P 
27— R 1T 
28— D 2 A 
29— A 3 D 
1— P 4 A D 
2— P 3 C R 
3— P X P 
4— A 2 C 
5— C R 3 A 
6— P 3 D 
7— 0 O 
8— C D 3 A 
9— P 3 T D 
10— A 2 D 
11— T D I A 
12— C D 4 R 
13— C X C 
14— P4 A R 
15.-D 2 A 
16— A 5 T 
17— P 5 A 
18— P 4 C R 
19— T R 2 A 
20— A X C 
21— D 2 D 
22— D 4 A 
23— A X A 
24— P 4 C D 
25— D 3 A 
26—A 5 D 
27— A 6 R 
28— D 3 T 
29— T R 3 A 
Posición al verifloar las blancas la jugada 23 
N E G R A S . — ( S r . V á z q u e z ) 
30— A 5 A (l) 
31— T D 8 T 
32— P 4 C D 
día reine entre los hombres y entre los [ 33—T R 2 R 
periódicos—rea|Dndic; —si puedes ayu- [ G ^ 
darme, te lo agnweceré . | o c " ^ í 
—¡Ay!—repuso la sombra—lo que de- j Q ? ^ x P T 
sea? es poco menos que imposible; pero • ^g—D 8 T A 
me agrada tu propósi to, y te ayudaré < 39_T 7 C R «J» 
en tan noble empresa. 
—¿De veras? 
—Sí—continuó el espectro con una 
risa seca —tu proyecto me agrada. Es 
una pacífica locura que puede fomen-
BLANCAS—(f ír . Taubenhaus) 
3 0 - T D 2 A 
3 1 - R 2 C 
3 2 - D 5 T 
3 3 - P 4 T 
34 - T X A 
3 5 - P 5 C 
36- D 3 A 
3 7 - D X P D 
38- R 3 C 
39 - R 4 A 
Se rindió. (2) 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA.—Siguen 
dando juego en Albisn los juguetee 11-
TÍCOP: É l Señor Luis el Tumbón, L a Ver-
bena de la Paloma y Campanero y Sa-
cris án, que en la función de esta no-
che se han de representar en el orden 
indicado. E l público aplaude las ocu 
rrencias, los chistes y las situaciones 
cómicas que en ellos abundan; así como 
la música ingeniosa y divertida de los 
maestros Barbieri y Bretón. Para ma-
yor abundamiento, los artistas se es-
meran en la ejecución de las precitadas 
zarzuelitas, sobre todo Etelvina Rodrí-
guez, Concha Mart ínez y los señores 
Villarreal, Aren ( ü . ) . Laoarra, Oastro 
y Bachiller. Y si á lo expueato se a-
¿ade que son bonitos los telones que 
pura Mejanas de dichas obras ha pinta-
do M g irtl Arias, no es de ex t r aña r las 
coloscues entradas que ha tenido en es-
tos días el teatro de Azcue. Buen pro-
vecho. 
BENEFICIO.—Para el domingo ai me-
dio día se anuncia el del primer violín 
concertino de la magistral orquesta de 
Tacón, Sr. A n d r é s Gaos Berea, qu^ 
tantos aplausos ha recibido en la ac-
tual temporada. Parece que la obra 
elegida para esa matinóe, es la bellísi-
ma Sonámbula. En su oportunidad da-
remos á conocer el programa. 
CURIOSO PLEITO.—LOS tribunales 
belgas entiendea actualmente en un 
pleito curiosísimo. 
Una señora perteneciente á la alta 
aristocracia de Brabante, recibió tan 
grave herida en una pierna, jnnto á la 
rodilla, que hubo que proceder á la am 
putación. E l operador desempeñó ad-
mirablemente su cometido, y la conde-
sa de X , que había visto su exis-
tencia seriamente comprometida, reco-
bró por completo, ya que no el miem-
bro perdido, su salud y sus fuerzas. 
El cirujano se llevó á su casa la pier-
] na amputada. La puso dentro de un 
gran frasco de cristal lleno de espír i tu 
de vino; colocó el recipiente en el sitio 
. más visible de su gabinete, y al pie es-
! tampó una inscripción en que se detü-
i liaba la fecha de la operación, el tiem-
' po empleado en ella, el resultado suyo 
y el nombre de la condesa. 
La pierna de la condesa era de una 
í morbidez y de una pureza de líneas iu -
comparables. 
El marido de la condesa se opuso re 
sueltamente á que la pierna de su mu- i 
jer sirviera de reclamo al doctor, y exi j 
gió á éste que le devolviera inmediata I 
mente aquel miembro amputado. 
E l doctor se negó á ello, fundándose j 
en ios siguientes motivos 
la primera plana do esta edición. Son 
interiores en una pieza, patente del cé-
lebre Dr . Petenkofer, del Ins t i tu to I l i -
giónico de Munich. Los lectores pue-
den preservarse de ciertas enfermeda-
des del invierno usando los referidos 
trajes. Para otroo pormenores, acúdase 
á '-La Moda Elegante1', Obispo 98. 
A D . Felipe el helénico—no le hace el 
coco la gripe,—y no la teme F e l i p e -
porqué lleva un traje higiénico. 
KSPKCTAOÜLOi. 
TBATBO DB TAOÓN.— Empresa Sie-
ni y O'—Función extraordinaria.—Be-
neficio de María D'Arneyro: Un Bailo 
in Maschera.—A las 8. 
TmATitu !>« JLLUISV* — Compañía de 
Karsnela.—Función por tandas.—A las 
8: £ 1 Señor Luis el Tumbón.—A las 9: 
La Verbena de la Paloma.—A las 10: 
Gampomero y Sacristán. 
TEATRO DE PAYEET.—Compañ ía 
Metropolitana de Variedades, Gimna-
sia, equilibrios, dislocaciones. U n gran 
cuerpo de baile.—Función todos los 
días y otra por la tarde los domingos. 
— A las 8. 
T E ATEO DB IBIJOA.—Edén de Pabi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Eeoreos on los jardines. 
aícjDfTAHA KUBA. —ITuuoloua diaria-
Dwnw .dn 6 de !a tarde á 11 cíe la noch» 
EXHIBICIÓN UHIVEBSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
^istaa de los Palacios de la Exposioihi 
d i Paris.—El órgano con 160 mstrumen-
IH>K.—Gal m ea.—De 7 a 11. 
¿toOiílOíÓW ! MFBHIAL. — A>2tÍgU^ 
> »ar>i.luríft del Teatro de Tacón. Las do 
miugos,de 2 4 4 ifc «j&rde. y yod*;* ] m 
MMIMMI: El Bandesirión. —Vistas de Los 
Entados Unidos: América del Norte. 
SALÓN EoisON.—Manzana de A. G6. 
mez, frente al Parque Central.—Bl K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noche« desde tan 
7 ba^ta IHH 11. 
RESTAURAFT 
E l X J O A S I Í S T O 
BAJOS D E L 8ÜNTÜOSO 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
E N E R O 9. 
CÜBIERTO DE UN PESO EN PLATA. 
S O P A S . 
Potaje á la asturiana.—Sopa á la ja-din"Ta.—Idem 
i la ieltíña.—Fíleos con menados.—Macarrones á la 
italiana. 
Pescado á lo Gaviíio.—PoUo .i 1* mafinera.—Ter-
nera estefida.—Roasbobf á la Ingleea. 
Ensalada mixta. 
POSTRES.—Panetela con almíbar.—Mantecado. 
—Helstloí do n^ranji.—Frotas de California. 
CENAS DE HOY.—J«m6n del Norte é lengua de 
cíbalo, mantequilla, aceitunas T rábanos, arroz con 
pollo. Uo plato á la orden. (11 ía'.ea francesa, nuoso 
crema del Norte 6 frutes de Óalifornia. 
El plato á la orden puede ser: huevos, revoí-
P . „ ^ < „ J „ i i tillo, tortilla, croquetas, fritnraa. pescado, costillas rimero. A raíz de la operación Ve- d« puerco, ternera ó < arnero, be^ eack, etc., etc. 
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TODO POR UN PESO EN PLATA. 
V I N O S . 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del Norte 
Not^s por A . C . V á z q u e z . 
(1) Así evitaron las blancas un mate . b tí -d jariSpradencia. 
( sorpresa, que las negras hubieran podido . * ftm * lns rfímV 
rificada, él, esto ee, el cirujano, se llevó 1 
la pierna á en casa, sin que ui la aeuo-
ra interesada n i aa nur ido le hiciesen 
la menor objeción. E l miembro am-
putado lo consideraron, pues, aquéllos | ^ v ^ ; manchego Puro.-ojo de galio, 
COmO Un Objeto Sin Va'or, abandODá- ) Rioja clarete "Ebtéfarii," Cnzcurrita. 
ronlo, y "las cosas abandonadas por su ! ^ T e l p ^ 
dueño pertenecen al primer ocupante.'' N{)TA.-Pueden pedirá todos ios anunciados en 
Segundo. E l antedicho argumento ¡ las cenas en el orden que se indica, 
queda confirmado por la práctica por j J ™ ^ ^ ™ ^ d6 
la COStumbre general Seguida en tales i NOTA -Deseando siempre halagar á nuestros fa-
! CaSOS, y la COStumbre es fuente de ley í vorecedores, tañemos el gusto de mauifestarles, que 
! 7 - - - - • T desde hoy servimos en el café 
Los miem- i r. ., ¿4— 
taree i*in inconveniente. Dificilillo es ¡ dar en la siguiente forma: D x P «|> y des-
que tu anhelo se realice; no sé si reali-
zándose sería el mundo mejor 6 peor; 
de todos modos, in ten ta ré los medios 
pués T 3 T 
(2) La Defensa Siciliana no nos ha sido 
a'iexo á este restau-
, rant. ti e'xqnisiío é inmejonble CHOCOLATE 5IE-
. brOS amputados, 108 residuos hu anos ¡ NIEa, afamado producto francés, sin rivil e-i el 
; derivantes de una operación qoiuirgi- ! m,,uilw-
1 ca son siempre "enterrados" ó echados la taza i 
de qoe consigas tu deseo. «Quión eres! | ¿o» 8egúu podido verse. 
—Un honrado relojero, cuya indus-1 Sazón tuvimos, pues, cuando 
t r ia prospera, á Dios gracias—respon 
dió el hombre.—¿Y tú? 
— E l espectro que inspira las opinio 
nes y juicios que causan los efectos que 
quieres destruir. Aunque te 
propicia, ni en esta, ni en ia segunda parti-; al estercolero, convirtiéndose, pues, en 
ex t raño , tengo un interés personal en 
el éxito de tus proyectos—añadió— 
pues estoy condenado á una existencia 
vagabunda mientras no haya una per-
sona que diga la verdad ocho días se 
guídos. Años hace que espero este re 
en el tomo 
I I (página 168', de la tercera edición de 
nuestro Análisis del Juego de Ajedrez, di-
jimos: 
"La Defensa Siciliana, en concepto de 
Jaenisch y otros autores, es la mejor res-
parezca ; puesta que se puede hacer á la salida del 
peón d*"! Rey enemigo, cuando dicho peón 
avanza hasta su coarta casilla. Nosotros 1* 
juzgamos tan DÉBIL COMO EMBAKAZOSA, 
res nullius. 
Tercero. E l miembro de autos, esto i 
es, la pierna de la condesa, desde el mo-
\ mentó que le fué amputada dejó de per- { 
' tenecer á s u dueña nativa, para con- | 
veitirse natural y legalmente en "pieza; 
ana tómica"y como t a l en propiedad 
científica del cirujano que llevó a cabo i 
la operación. 
A l marido de la condesa no le han t 
Boa precios son loa sigaienteí: chocolate. 
10 cí-s.. idem con vainilla á ló ots. 
Tambió i doremos vasos de leche á 10 cts. y tosta-
da coa mant.íiiuilla á 5 cts. 
O 1«7(( -1° I> 
Profesor interno 
Se necesita uno muy práctico en la enseñaTiza ele-
mental y superior. Calzada dol Monte 89, librería. 
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LA GRIPE 
eultado, sin obtenerlo, y confieso que 
i y por lo común, con jugadores iguales,! convencido estos razonamientos, y ha 
hemos ganado cuando nos las han hecho, y ; ijeva(io ei aguuto á los tribunales, qne 
j perdido en el caso contrano». ; á j 1Iatnados á resolver. 
¿Por que nos decidimos por ella en lapre- ! R _ „ ^ . ^ « A T W VHTW* n ™ alfyfín 
seíte situación? Unicamente porque el ^ ^ / ^ ^ r ; ^ ? ^fh.^l 
principio á perder la esperanza de con- i ilustre Lasker se ha declarado partidario ocioso ó mal intencionado nuoo de j orgatlOS de l a r e s p i r a c i ó n , r a r a 
seguirlo. ¡Oh! E s a concordia que de-! de ella, obteniendo ruidosos éxitos. mandar un aviso a La Lucha, anuncian-1 i . i i nnlmnnp*? v r o m -
seas sería la felicidad humana. Tengo ! M. de Taubenhaus opina como nosotros.! do nne en la "Botica de San José" se 1 lOltaiecer ios p uimuues y c u í n 
á mis órdenes cierto número de 
queda u n estado de debi l idad 
genera l y p r i n c i p a h n e n t e de los 
!  ,  
 t .   i   ,  qu   l  i    osé 
agen -!1)106 Q116 n0 Puede ser huena una apertura,! repartirían en el día de ayer, hasta las i batir el decaimiento que produ 
tes sobrenaturales, y si sabes servirte I fn]a cual después de cambiado el peón de { diez de la noche^nnos magníficos alma- \ j • j • r e m e ¿ | 0 es 
de ellos, lo que puVde hacer mejor un | ̂ ™ t ' Z f ™ ^ t IÍS.S2! i 1°! ! ^ 0 ^ 6 Brea dd DoctZ 
González. A l poco t iempo de 
estarse tomando se nota que se 
resp ira mejor; que se espectora 
f á c i l m e n t e s in tos; que se abre 
el apetito; que la d i g e s t i ó n es 
perfecta y qne se empieza á ga-
nar en carnes y en fortaleza. M u 
chos flacos h a n tenido l a b u e n a 
idea de pesarse antes y d e s p u é s 
AnHa LÍo /d y MHe Ruffl. La Empresa j de tomar el L i c o r de B r e a vege-
regalará á las señoras y settoiitas gran i X p r e p a r a e| D a d o r W O r 
número de hermosos bouquets de ñores ¿t » i 1 • i 
naturales. Mañana , debut de los fd j zalez y l ian ViptO Con p lacer que 
moeos cuadros " L i v i n g P í c t u r e s " i en<iordado y aumentado en 
ADVERTENCIA .--La Compañía Me- i 
-op^itanaqua principia SUH trabajos i Carnes y 611 grasa . 
oy, en el ^Teatro de Payrét,^ ha dis- j ge prepara e l L i c o r de B r e a 
e n l a B o t i c a de S a n J o s é , G a l l e 
por ei del aim aeia - nflqae8 ¿e peluchey terciopalo, 
vivo que una sombra, llegaremos qui- i tTad^ie"afanas p ^ o n " ¡ ^ ^ d o T t o r nos 
2á, t ú á realizar t u aspiración, y yo a COfl en frente de dos peones negros. ! cargamento. ^ ^ J ^ ^ ^ X l 
dormir en paz en mi cementerio. En t u El gran ajedrecista español D. Celso Gol- i Pi^e participamos a! püblioo que no na 
relojería supongo que tengas siquiera mayo y nosotros, rarísima vez dejábamos de habido tales almanaques ni tales 
diez relojes buenos. j perder en nuestras rnúcuas y frecuentes lu-
l i ó s e encontrarán mejores en otra | cíia8>cuan(io recurríamos á la expresada de» 
parte—dijo el artista con satisíacción. fen?a. 
En el Club de la Habana se considera á 
la Defensa Siciliana como desastrosa. 
No puede, ni debe desconocerse adomás, 
que las aperturas en el ajedrez necesitan 
estar de acuerdo con la idiosincrftcia de ca-
da jugador. 
Para aprovecharse bien de los recursos de 
la Dejensa Siciliana, hay que tener una cal-
ma benedictina, y estar esperando sin im-
paciencias ni intranquilidades, con mirada 
de zorra, que el adversarlo se descuide, ee 
precipite ó se equivoque, para tomar inme-
diatamente la revancha. Los admiradores 
. de la Escuela Antigua como nosotros; los , 
de cada uno de eilos el nombre de la que no pensamos en otra cosa que en asal-¡ ADVEHTENCIA.— 
persona que debía representar, eligien-1 tar el campo en donde el Rey enemigo se ; tr 
do las más discordes de cuantas cono-1 fortifique, no servimos para eso. j h  
El fracaso nuestro en este juego, no nos I pifóstd q̂ ie a las 7¿ R9 quomnn fue go« 
-Pues bien, vuelve á tu casa, elige 
esos diez relojes, arréglalos, dales cuer-
da y ponlos en marcha. E l dia en que 
T dón acordes las horas, las medias y los 
cuartos, animará el espíri tu de concor-
dia á todos les hombres. ¡Ea! manos á 
la obra, y . . . buenas noches. 
ü o n una nueva risa, seca y estriden-
te, desapareció la sombra. 
E l relojero se íuó á su casa y eligió 
la mejor pieza de ella para instalar sus 
relojes; luego escribió sobre el zócalo 
neroe; que se ha tratado de una broma 
pesada, que hubiera encajado mejor en 
día de Inocentes que en un d ía de la-
bor. Queda complacido. 
IHIJOA.—Bata noche función de mo-
da en eí Bdén-Pubilloneb", dedicada 
al bello sexo. E n el programa, muy 
variado y ameno, figuran los más re-
nombrados artistas de la Compañía, 
entre ellos la familia Mart ioet t i , Mies 
cía y formando con ellas una familia 
imaginaria. Un reloj antiguo fué la 
snegra, otro el marido, otro la mujer, y 
así sucesivamente hijos, parientes, etc. 
Sus tic tacs y sus timbres formaban un 
concierto atronadoi; pero al relojero 
nada le importaba. 
poba. Ha sido una dura y merecida lección I artificiates en la terraza del miamo , 
por haber abjurado durante varias hor^, tea^0 ft da f ^ 112, y se 
de nuestras más arraigadas teorías. En los , r A rrrrLrwT. r % -TCOPA —LA? nfir-i J T í o JJ ^ I 
LA iiiaifcN*. 9 » LA HOPA. — per , ven(ie eil t()(ias im b o t i c a s de la 
nos hablan en i 
Apertura Holandesa, i B lc8 
tres juegos en 
En los 
que usamos del derecho do 
PC-TDlb 
E L POETA ¥ L A P L E B E . 
{De Th. Gauticr.) 
Le dijo el valle á la montaña un día: 
—Nada te deja el viento en BU combate,— 
Y, oyendo del poeta la armonía, 
dijola plebe:—¿De qué sirves, vate? 
Contestó al valle la montaña airada: 
—Yo hago crecer tus mieses en el suelo, 
templo del sol la atmósfera abrasada 
y detengo las nubes en el cielo. 
Vo fabrico los témpanos helados, 
del ventisquero cuajo los cristales, 
y de mi pecho en hilos argentados 
se deslizan los fértiles raudales.-
El vate luego contestó á la plebe: 
—Deja que apoye mi cabeza en calma: 
¿no ves por mi costado como bebe 
el mundo entero el manantial del alma? 
O. B. Muller. 
Sólo se vence la pasión amorosa con 
huirla, y nadie se ha de poner á brazos 
con tan poderoso enemigo, porque es 
menester fuerzas divinas para vencer 
las suyas humanas. 
Cervantes. 
Coaservacidn de la madera. 
Un medio de conservar la madera 
m alteración, auqutj se halle expuesta 
á la acción de la interpane, cou^iste en 
bañar la en una disolución de una sal 
de hierro, y después de seca la madera, 
se sumerge en un baño bien caliente 
de silicato soluble, produciéndose una 
reacción química, de la cual resolta un 
silicato de óxido de hierro, compaesto 
insoluble que impregna el tejido leño-
bo de la madera y le preserva de alte-
ración. 
Método para quitar al aceite sn olor 
rancio. 
Viér ta le una libra de aceite rancio 
sobrn tres ó cuatro onzas de carbón 
machacado, dejándoíe empaparse du-
rnnte tres ó cuatro días, ai cabo de Jos 
males se le pasa por un xiedazo de pa-
ño, obtenieado por tal procedimiento 
un aceite claro y exento de su olor 
ramtio. 
Cuando sea mayor la cantidad de a-
ceite, ee empleará el carbón conforme 
á la proporción anterior. 
Las espinas de pescado. 
Un periódico francés dice que cuan-
do se trabe en la garganta una espina 
de pescado, debe tomarse de an sorbo 
un huevo crudo, con lo cual desciende 
inmediatamente la espina. E i mismo 
periódioo agrega que este procedimien-
to es mucho m^or que hacer grandes 
esfuerzos para arrojar la espina, ó ha-
cerla extraer por los dedos ó las pinaas 
de un cirujano. 
Un domador de fieras se encuentra 
á un amigo de la infancia desnuós de 
una ausencia de veinte años. Después 
de abrazarle coa efusión le coavida a 
comer. 
—Iré—dice el amigo. 
—l ío te dejo ya. 
—Voy á mudarme da traje. 
—Es inútilj comeremos en familia. 
—¿Sois muchos? 
—Los do siempre: una leona, una 
serpiente de cascabel, un oso, na t igre 
y dos panteras. 
CÍI ARADA.. 
Oonsooante es la primera, 
con 1H dos resulta igaa'; 
es uu barrio el dos tercera', 
de una ensalada comiera 
primera con final . 
Qne tres prima el animal 
sin tercia con su anterior 
puede bien ser, sí, señor, 
con que, venga la total. 
N . Bover. 
LOG0GRIFO XüSERICO. 
4 Xúmero romano. 
3 9 Nota musical. 
7 0 9 Lapso de tiempo. 
3 4 8 Flor. 
8 9 3 9 En. la casa. 
3 7 7 0 Verbo. 
1 2 3 4 5 Nombre de varón. 
0 7 3 5 1 ObjVto de arte. 
6 9 3 7 8 9 Vehículo. 
0 4 0 4 9 6 5 Nombre de varón. 
1 2 3 4 5 0 7 8 9 0 Emperador romano, 
6 7 3 8 4 2 8 Un físico célebre. 
6 9 3 3 7 19 Apellido. 
8 5 0 4 9 Provincia de Oastilia. 
0 91.93 Apellido. 
0 4 0 5 El que no es pobre. 
0 6*7 0 Verbo. 
5 8 5 Animal macho. 
0 7 8 Animal. 
8 4 Nota musical. 
0 Número romano. 
Eduardo Von Bocm. 
salida, haciendo P 4 A R, ó sea la audaz ' <l™ jrtS ha" aflar,17au":̂ AT tX I TV a do Onbl 
Apertura Holandesa, nos hemos hallado términos favorables de los ".rajes hi- 1S a Cíe OUOO. 
perfectamente, como en nuestrapropii casa. giéQiootf' qae se vienen anunciando en o 93 • 9 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Arbol. 
A l jeroglífico anterior: Sobrehumano, 
Las han remitido exactas: 
A la charada: .1 P. F.; Iga: Yo. 
A\ jeroglifico: Los ilatanderoa. 
A )a charada v al jerogüfico: Francisco 
Querol dp Kiof; K Milo; ol BqbOj El Barón 
do la Castaña; KQJÍIO; El TÍO Chepa. 
I mUif de l " Dtarió de la ¥ a r i n a Hiela 89. 
